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摘  要  
 
    本文对闽南地区萝卜螺 Radix 感染有血居吸虫 Sanguinicola 幼虫期的情况进行了
调查 结果发现在闽南地区只有龙江血居吸虫 Sanguinicola lungensis 一种 它在各调
查地点均有分布 在从 95 年 9 月至 99 年 10 月的调查过程中共检查萝卜螺 15769 只 检
查到血居吸虫阳性螺 1253 只 平均感染率为 7.95 其中 还检查到含血居吸虫与其它
吸虫双重感染的螺 21 只 平均双重感染率为 0.13 萝卜螺感染的其它吸虫种类有斜睾
科 Plagiorchiidae sp. 剑尾形尾蚴 棘口类尾蚴 Echinostoma sp. 扁弯口类尾蚴
Clinostomatidae sp. 杯口类尾蚴 Cyathocotylidae sp. 对湖边水库及水库附近鱼塘
中的萝卜螺感染血居吸虫的情况分别进行了研究 水库附近鱼塘中的萝卜螺含血居吸虫
阳性率明显较水库中的萝卜螺为高 前者平均阳性率为 30.03% 后者平均阳性率为 6.55%
两个地点阳性率在每年中均以 4 6 月份为高 但湖边水库中的萝卜螺感染血居吸虫的阳
性率随季节不同而有明显变化 而鱼塘中的萝卜螺感染血居吸虫阳性率的季节变化不明
显  
唐仲璋 林秀敏 1975 已对龙江血居吸虫的生活史各期形态进行了细致的描述
作者在实验室条件下对龙江血居吸虫的生活史进行了观察 对龙江血居吸虫各期的形态
结构观察与唐仲璋等的报告是一致的 作者对龙江血居吸虫尾蚴发育各期及成虫也进行
了组织学和组织化学观察 龙江血居吸虫尾蚴发育可分为胚细胞期 胚球期 胚体期
尾蚴成熟前期 尾蚴成熟期 对成熟尾蚴的组织化学研究显示 龙江血居吸虫成熟尾蚴
体内存在分泌不同组化成分的三类腺体 紧接在体部头器缢缩之后的一对腺体分泌酸性




成熟只需 20-31 天 平均室温 25.61 29.63 在平均室温 29.2 中 在终末宿主金
鱼感染 14 天后就有部分虫体发育成熟产卵 而在较低平均室温如 14.85 及 17.58 中
的龙江血居吸虫在中间宿主折叠萝卜螺发育成熟最快分别需 76 及 71 天的时间 在平均
室温 13.48 中 龙江血居吸虫在金鱼中发育 52 天的虫体也尚不成熟  
对有不同数量的龙江血居吸虫成虫寄生的鲫鱼苗体内虫体数量与寄生位置的关系
进行了研究 表明鲫鱼苗的静脉窦及古维叶氏管 前主静脉 肾门静脉及肾静脉 后主
静脉 肝门静脉系及肝静脉 心房是龙江血居吸虫的最常见寄生部位 其它较常见的
寄生部位还有鳃部动脉 动脉球 腹大动脉 眶区及其前方的前主静脉分支 口腔顶部
前主静脉分支 颅腔及脑内血管 尾静脉 而颈下静脉 鳍膜及鳍膜基部 脊柱背方部
位 皮肤及鼻粘膜部位及心室是龙江血居吸虫较少见的寄生部位  
对龙江血居吸虫尾蚴在不同的温度下的存活寿命及尾蚴在各温度下生活一段时间
后对鲫鱼苗的感染力作者也进行了观察 龙江血居吸虫尾蚴的寿命随温度升高而缩短 4
中尾蚴最长能存活 48 小时以上 14 及 20 中最长能存活 36 小时以上 25 中最长
能存活 30 小时以上 32 中 24 小时后的尾蚴对鲫鱼苗的感染率为 0% 在 14 20
25 中 尾蚴对鲫鱼苗的感染力均随生活时间的延长而降低  
    对龙江血居吸虫虫卵在宿主金鱼及鲫鱼组织部位中的分布进行了观察 虫卵是随血
流分布于宿主相应部位 虫卵在宿主中的分布以鳃部 肾脏 肝脏及心脏部位常见 在
宿主鱼的脑中 鳍膜基部 脾脏 口咽腔壁下等部位也有虫卵的分布  
对于龙江血居吸虫尾蚴侵入宿主鲫鱼苗的部位进行了观察 结果表明 尾蚴能从鲫
鱼苗的口咽腔粘膜 鳃丝 头部皮肤 躯干部皮肤及鳍膜等部位侵入宿主鲫鱼苗  






























前   言 
 
    血吸虫是成虫寄生于脊椎动物宿主循环系统中的一大类群的寄生虫 它们属扁形动物门
Phylum Playthelminthes ,吸虫纲 Class Trematoda 复殖目 Digenea 根据寄生的终末宿
主 血吸虫可分为温血动物血吸虫和冷血动物血吸虫两大类群 寄生于温血脊椎动物循环系统
的血吸虫是雌雄异体的血吸虫 包括寄生于人体的血吸虫 如日本血吸虫 Schistosoma japonicum
等 寄生于鸟类的血吸虫 如毛毕吸虫Trichobiharzia 等 寄生于牛 羊的血吸虫 如东毕吸
虫 Orientobilharzia 等 寄生于冷血脊椎动物循环系统中的血吸虫是雌雄同体的血吸虫 包括
寄生于鱼类的血吸虫 血居科Sanguinicolidae von Graff 1907 寄生于爬行动物龟鳖体中的血
吸虫 旋睾科Spirorchidae Stunkard 1921) 冷血动物的血吸虫与裂体科吸虫在成虫形态 寄生
习性 生活史发育 宿主类群 超微结构及 rRNA 核苷酸序列等方面都表现出具有较密切的亲
缘关系 唐仲璋等 1975 唐崇惕等 1983a Smith 1972 Smith 1997 Rohde 1990 Baker
1996 Koei 1982 Despres 1995 Gibson 1987 Mclaren 1977 Short 1983 [35,36,47,50,51,62,65,67,68,76,77]  
    温血动物的血吸虫 即裂体科吸虫自1819 年 Rudolphi发现该类吸虫 Distoma canaliculatum
来 到目前已超过 97 种 分属于 14 属 其中 9 个属的虫种寄生于鸟类 5 个属的虫种寄生于
哺乳动物 其中 裂体属 Schistosoma 吸虫与人体的关系最为密切 目前此属已报道有 19
种 其中 6 种寄生于人体 我国已发现的温血动物的血吸虫种类至少有 10 属 31 种 赵慰先等
1996 [32] 由于这些血吸虫对人体的直接危害或其与人体血吸虫病病原关系的直观性 人们对
温血动物的血吸虫特别是与人体密切相关的裂体属吸虫已进行了大量的研究 在我国 近几年
来关于人体血吸虫病和血吸虫的专著就有数部问世 唐仲璋等 1962 1976 唐崇惕等 1983a
1983b 1986 1990 先后对寄生于鸟类的包氏毛毕吸虫 Trichobiharzia paoi及寄生于牛羊的土
耳其斯坦东毕吸虫 Orientobilharzia turkestanica 进行了一系列研究 阐明了这两类动物的血吸虫
的许多重要的生物学特性[36~41] 这些寄生于牛羊或鸟类的血吸虫虽然不能在人体中完成其发
育 但尾蚴能够侵入人体或其它动物皮肤而引起过敏性免疫反应  
    人们对冷血动物血吸虫的研究工作相对温血动物血吸虫的研究工作来说则开展得缓慢得
多 但由于这类血吸虫对鱼类和龟鳖养殖带来一定的危害及其与裂体科吸虫的亲缘关系 近年
来已引起一些学者的注意  
    血居吸虫是鱼类常见的寄生虫 它们呈世界性的分布 血居吸虫最早是由 Odhner 于 1900
年从鱼的鳃部检查到一新属新种 Aporocotyle simplex 直到 1911 年才确认它是血液寄生虫 到
1905 年 Plehn 描述了两新种一新属 即有棘血居 Sanguinicola armata及无棘血居S. inermis
1907 年 Graff 根据以上吸虫的特征 建立了新科 即血居科 Sanguinicolidae 目前报告的血居
科吸虫种类已超过 86 种 分属于 20 属 寄生的宿主鱼类种类 159 种,其中 71 种是淡水鱼类
88 种是海水鱼类 这些鱼类分属于 46 科中的 92 属 Smith 1997 [77,78] 目前报告的寄生于
淡水鱼类的血居属 Sanguinicola 吸虫 寄生的宿主鱼种类分属于 14 科 但主要见于鲤科鱼
类 在我国经报告的血居属吸虫有龙江血居吸虫(S. lungensis) 有棘血居吸虫 S. armata 无













megalobramae) 三里居血居吸虫 S. sanliense 鰟鮍血居吸虫 S. rhodeus 等八种 唐仲璋
等 1975 唐崇惕等 1986 胡振渊等 1965 龙祖培等 1965 李连祥 1980 王溪云 1982
王溪云 1983 [3,4,6,7,33,35,41]  
    血居科一些吸虫对经济鱼类特别是对鱼苗的危害已为人们所认识 正如唐仲璋教授(1975)
指出的 血居吸虫对鱼类宿主常引起暴发性流行 特别是在养殖场常有数以万计或数以十万计
的鱼苗或小鱼因此虫的侵袭而死亡 因此它是养殖业的大害 在我国 已有多例鱼类血居吸虫
病流行情况的报道 唐仲璋 1975 报道先后在福州南台岛 闽南地区的龙海角美及海澄发现
有龙江血居吸虫病的流行 并对龙江血居吸虫的生活史进行了详细地研究 其中角美水产养殖
场及海澄鱼苗站分别有四十万及三十万的鲢鱼苗因龙江血居吸虫病的暴发流行而死亡[35] 1956
年在长江的乌鳢 Ophiocephalus argus 腮上找到血居吸虫虫卵 1963 — — 1965 年在湖北的黄颡鱼
Pseudobagrus fulvidraco体内找到血居吸虫 湖北水生生物研究所 1973 [45] 胡振渊等 1963
先后从太湖的草鱼 青鱼 鲤鱼和太湖地区池塘养殖的草鱼 青鱼 鲢鱼 鳙鱼 鲤鱼等的循
环系统检查到血居吸虫成虫及虫卵 并对鱼类感染血居吸虫的季节动态进行了研究[33] 龙祖培
等 1965 在广州西郊的鲫鱼中发现了山村血居新种 并对其进行了生活史的研究[6] 李连祥
1980 报道 1965年在浠水县望天湖国营养殖场和 1972 年在中国科学院水生生物所的试验鱼
池的团头鲂的循环系统和腮组织中分别找到血居吸虫的成虫及虫卵 并对鲂血居吸虫的生活史
进行了研究 在 1972 年中国科学院水生所从浙江菱湖地区运回的一批体长 2 —3 寸的鲢 鳙鱼
种中感染血居吸虫的鳙达 70% 鲢达 30% 1973年及 1974 年先后从武汉东 西湖养殖场的 2 —3
寸的草鱼种中分别有 30%和60%的草鱼腮上检查到血居吸虫虫卵 并找到了成虫 1974 年在中
国科学院水生所的一鱼池的草鱼中找到血居吸虫 伍惠生等 1973 了解到血居吸虫病在江苏
浙江等地出现率逐渐升高 对鳙的成长具有一定的影响 李连祥 1980 [7] 唐崇惕 唐仲璋
等 1986 报道在内蒙古科尔沁草原的耳萝卜螺 卵萝卜螺及豆螺中检查到有血居吸虫幼虫
以金鱼感染能获得有棘血居吸虫 并在当地水泡的小鲫鱼中检获到同种成虫[41] 此外 王溪云
1982 1983 在鄱阳湖的瓦氏黄颡鱼 鰟鮍鱼的鳃血管及肝中分别检查到有三里居血居吸虫
Sanguinicola sanliense 及鰟鮍血居吸虫 S. rhodeus[3,4] 在浙江 也有龙江血居吸虫的流行(吴宝华
1991)[26] 等等 随着人们生活水平的提高 鱼类养殖已成为改善人们生活 发展经济的重要产
业之一 进一步了解鱼类血居吸虫病病原的在我国的流行情况 阐明鱼类血居吸虫病病原的生
物学规律以便为制定防治鱼类血居吸虫病的对策提供理论依据已有十分必要  
    已报道能作为血居属吸虫中间宿主的软体动物有 Juga sp Oxytrema (Juga) silicula O. 
circumlineata Leptoxis (Mudalaia) carinata Lithoglyphus virens Fluminicola fusca F.seminalis
Valvata tricarinata V. pulchella V. piscinalis Fagotia acicularis Campeloma decisum Ancylus 
fluviatilis Lymnaea stagnalis 静水椎实螺 Radix peregra 长萝卜螺 R. auricularia 耳萝卜
螺 R. plicatula 折叠萝卜螺 Gyraulus albus 白旋螺 Radix auricularia 耳萝卜螺 R. ovata
卵萝卜螺 Bithynia sp 豆螺 等 20 多种 Smith 1972 Smith 1997 唐仲璋 1975 唐
崇惕 1986 李连祥 1980 Kirk,1992 等 [7,35,41,57,76,77] 在我国 已报告能作为血居吸虫中
间宿主的软体动物有折叠萝卜螺 白旋螺 耳萝卜螺 卵萝卜螺和豆螺  
    组织化学技术在人体血吸虫的研究方面已得到了较多应用 Stein P.C (1973) Stirewalt M. 














虫的组织化学研究结果[49,52,79,80,82] 何毅勋等 1962 1963 1973 1964 1980 1985a 1985b
1979 对日本血吸虫的幼虫期 不同日龄童虫 成虫及虫卵的组织化学情况进行了一系列细致
的研究[17~23] 舒利民 1998 对土耳其斯坦东毕吸虫Orientobilharzia turkestanica和日本血吸虫
的幼虫期各发育阶段及成虫的组织化学成分进行了细致的比较研究 结果表明两者的幼虫期各
发育阶段和成虫在相应的各器官组织的组织化学成分上都具有较高的相似[34] 但目前对冷血动
物血吸虫类成虫或幼虫期的组织化学研究情况了解甚少 仅有对血居吸虫 Orchispirium 
heterovitellatum 虫卵卵壳的组化研究报告 引 Smith,1972 [76] 对血居吸虫的幼虫和成虫的组
织化学研究对于了解血吸虫类群的生物学特性有积极的帮助  
    血吸虫类群的幼虫期都具有无咽的叉尾尾蚴 尾蚴通过钻穿宿主皮肤而进入终宿主体内




穿出进入胃静脉或肠系膜三处 须靠童虫本身主动的钻穿作用 来越过障碍 继续移行至肝门
静脉 另外 对于牛羊血吸虫— —土耳其斯坦东毕吸虫 Orientobilharzia turkestanica 鸟类血吸
虫 — —包氏毛毕吸虫 Trichobiharzia paoi在终末宿主内的发育及寄生位置情况也有详细的研究报
道(唐仲璋 唐崇惕 1962 1983b) 家兔在大量东毕吸虫尾蚴感染的情况下也不见有异位寄生
的童虫和成虫 而毛毕吸虫对寄生位置的选择则不及人体血吸虫局限[37,39]   
    日本血吸虫到达寄生部位主要靠宿主血液的携带作用 血居吸虫可能也是通过相同的作用
而到达寄生部位 作为血居吸虫的终末宿主鱼类的循环系统与其它脊椎动物的循环系统一样属
于闭管式循环 但除少数鱼类如肺鱼外 大多数鱼类血液的循环方式与其它脊椎动物不同 基
本上属于单向循环 从心脏泵出的血液 经过鳃区气体交换后 分别输送到身体各部的器官组
织中去 供给氧气及各种营养物质 离开组织器官的血液 携带着新陈代谢产生的废物及其它
物质 循着从小到大的静脉管道 最后汇总到心脏 开始新的一轮循环 作为鱼类血吸虫的血
居吸虫 近年有 Schell 1974 Iqbal & Sommerville 1982 Sommerville & Iqbal (1991 及 Kirk 
& Lewis 1996 等分别对S. idahoensis S. inermis侵入各自的终末宿主鲑鱼Salmo gairdneri
鲤鱼 Cyprinus Carpio 并在其体内发育及迁移的情况进行了研究[55,56,60,69] 鱼类血居吸虫的成虫
与温血动物的血吸虫成虫一样是寄生在终末宿主的循环系统中 但报告作为血居吸虫寄生的鱼
类部位在各报告中并不尽一致 据不完全统计各报告 在终末宿主鱼体中 成虫常见的寄生部
位有鳃部血管 肝脏 动脉球 心脏 此外 其它寄生部位还包括肾脏 腹大动脉 脾脏 肠
系膜 脑部 眼部等 有血居吸虫虫卵分布的常见部位有鱼鳃部 肝脏 心脏 肾脏 此外
在脾脏 肠系膜 脑 眼 脊髓 肌肉等部位也有虫卵分布的报告 唐仲璋 1975 唐崇惕
1986 李连祥 1980 王溪云 1982 1983 Schell 1974 Smith 1972 1997 Herbert et al


















    在导师唐崇惕教授的指导下 作者从 95 年 9月开始本项工作 在95 年 9 月至 99 年 9月间
对闽南地区萝卜螺 Radix 感染血居吸虫幼虫期的情况进行了调查 在实验室中进行了龙江血居
吸虫生活史的研究 对龙江血居吸虫在实验宿主折叠萝卜螺和金鱼中的发育进行了研究 对龙
江血居吸虫的幼虫和成虫在中间宿主折叠萝卜螺和终末宿主金鱼或鲫鱼体内的组织学和组织化
学进行了观察 用相同数量的龙江血居吸虫尾蚴分别置于 4 20 25 中 间隔一定时间
后 5 6 7 小时或 12 小时 分别感染鲫鱼苗 鲫鱼苗在感染后第 15 天进行固定 然后对鱼
苗进行石蜡包埋 连续切片 对鱼苗体内的血居吸虫的寄生位置进行观察 计数 探讨寄生有























 1 萝卜螺  
    调查感染有血居吸虫及其它吸虫幼虫期的萝卜螺采自厦门岛内湖边水库及水库附近鱼
塘 黄厝村鱼塘 厦门岛外集美一水渠 漳州龙海角美镇田里村一鱼种塘及社头村一天然
水体  
    实验室作人工感染用的阴性折叠萝卜螺为野外自然环境中采集的折叠萝卜螺在实验室
产出的卵袋孵化成仔螺 仔螺经在实验室培养长大  
 2 终末宿主鱼类  
    实验室感染的终未宿主金鱼购自厦门市公园路花鸟市场 终末宿主鲫鱼苗购自漳州市
龙海淡水鱼苗繁殖场 每次购买的鱼苗都经随机检查确认为阴性  
 3 龙江血居吸虫  
    龙江血居吸虫尾蚴为野外采集的阳性萝卜螺逸出的尾蚴或在实验室进行人工感染的折
叠萝卜螺逸出的尾蚴  
    龙江血居吸虫毛蚴为实验室人工感染的终末宿主金鱼的鳃 肾脏 肝脏及心脏等组织
中的成熟虫卵孵化而来  
    龙江血居吸虫的童虫和成虫为龙江血居吸虫尾蚴在实验室内人工感染终末宿主金鱼在
一定时间后获得  
 4 组织切片和组织化学研究材料  
    龙江血居吸虫幼虫期 虫卵 童虫的组织和组织化学研究材料为实验室进行人工感染
的折叠萝卜螺 金鱼组织或鲫鱼苗 经 10%中性福尔马林固定 进行组织学研究的材料系
用 Bouin’s 液固定  
    龙江血居吸虫成虫的组织化学材料系为人工感染龙江血居吸虫的金鱼心脏内的虫体
连同心脏 动脉球 经 10%中性福尔马林固定  
    龙江血居吸虫童虫的组织化学研究材料为人工感染的鲫鱼苗内的虫体 在相应时间内
对鲫鱼苗用 10%中性福尔马林固定  
 5 龙江血居吸虫虫卵在鱼体组织部位中分布的研究材料  
    在实验室用龙江血居吸虫尾蚴人工感染终末宿主金鱼或鲫鱼苗 对在一定时间后剖检
得到终末宿主鱼体的心脏 肾脏 肝脏 脾脏 鳃等组织或整条鲫鱼苗进行固定 10%中
性福尔马林或 Bouin’s 液固定 或对部分新鲜组织进行压片观察  
 
二 实验方法 
 1 萝卜螺中感染有血居吸虫及其它吸虫幼虫期的调查  















每天上 下午均观察一次 如此分离 4 — 5 天 分离到有尾蚴逸出的阳性萝卜螺 在显微镜
下对逸出的成熟尾蚴及萝卜螺消化腺组织内的胞蚴进行活体观察并绘图 确定吸虫幼虫类
型 对于余下之尚未有尾蚴逸出之螺 轻轻将螺壳压碎 剔除螺壳 于解剖镜或显微镜下
检查消化腺部位及其它内脏器官组织 记录阳性螺数并对所得的吸虫幼虫进行活体观察
绘图 计算感染率  
 2 龙江血居吸虫虫种在实验室的循环保存及生活史的观察  
    收集尾蚴的方法 把确认为感染有龙江血居吸虫的阳性萝卜螺分开 每个置于有 50ml
去氯水的小烧杯中 让螺中尾蚴逸出 收集烧杯中的水便可得到一定量的尾蚴  
    尾蚴感染终末宿主鱼体的方法 用在实验室收集的一定数量的龙江血居吸虫尾蚴置于
有适量去氯水的容器中 然后放入所需感染的金鱼或鲫鱼苗让其感染  
毛蚴感染折叠萝卜螺方法 用收集的龙江血居吸虫毛蚴量若干置于有少量去氯水的适
量大小的培养皿中 然后在培养皿中放置一定数量的阴性折叠萝卜螺让其感染  
    用野外采集的阳性萝卜螺中逸出的经确认为龙江血居吸虫成熟尾蚴在实验室人工感染
金鱼 待金鱼中虫体发育成熟 产卵 卵成熟后 剖杀金鱼 取鱼鳃 肾脏 肝脏 心脏
等组织于研钵中磨碎 磨碎组织加去氯水 于瓶颈以下外包黑色塑料布的容量瓶中对自然
光或日光灯光源孵化 收集毛蚴 然后以毛蚴人工感染在实验室孵化饲养长大的阴性折叠




    在终末宿主金鱼中发育的不同日龄的龙江血居吸虫形态结构观察是用约 25 万只尾蚴
感染金鱼 15 条 金鱼大小为 5.0 —6.0cm 重量为 4.0 —6.0g 相隔一定时间剖检金鱼 检
查并吸出鱼体各器官部位中的虫体 观察测量绘图  
    剖检鱼体内虫体时 首先去除鱼体鳃盖的后半部分 再以小手术剪小心沿鱼体后背侧
肌肉把肌肉剪开 使鱼体内脏器官暴露出来 然后依次小心挑出心脏部位 包括动脉球
内脏器官 肾脏 肝脏 脾脏 腮片 眼球等 分开放置于 0.7%的生理盐水中 其中
腹腔及眼眶分别以 0.7%生理盐水分别清洗数次  
 3 龙江血居吸虫幼虫 成虫组织学及组织化学观察 
    对进行组织学和组织化学研究的材料用石蜡包埋 进行切片 切片厚度为 8 — 10 m
进行组织学研究的材料用 Bouin’s 液固定 进行组织化学研究的材料用 10%中性福马林
固定 切片依次脱蜡 染色 脱水 透明 中性树胶封片 观察 拍照 进行组织学观察
的材料用甘油-苏木精或常规苏木精-伊红 H-E 染色 进行的组织化学染色方法有显示糖
原的过碘酸-Schiff 反应(PAS) 或经淀粉酶处理后的 PAS 反应 显示酸性多糖的标准阿新
蓝 AB) 显示粘蛋白的 Southgate 氏粘胭脂法 武兆发改良的 Mallory 三色法 胶原纤维
及粘液呈深蓝色 肌纤维呈橘黄色 胞核呈深红色 Van Gieson 法 胶原纤维呈品红色
肌纤维呈黄色 显示 DNA 的 Feulgen 反应及显示蛋白质的汞-溴酚蓝法 蛋白质染成深蓝















 4 龙江血居吸虫成虫在鲫鱼苗或金鱼中寄生位置 虫卵在鲫鱼苗或金鱼组织中的分布及
在不同温度中尾蚴生活一段时间后对鲫鱼苗的感染力和在不同温度中尾蚴存活时间的观察 
    龙江血居吸虫成虫在鲫鱼苗中寄生位置的实验分两次进行 第一次是收集 99 年 4 月
18 日 0 00-6 30 间萝卜螺在室温中逸出的成熟尾蚴 把尾蚴平均分成 30 份分盛于 30 个
小烧杯中 每份约有尾蚴 4800 只 除一份在室温下感染 7 00 时感染 鱼苗 8 条 每缸
500 毫升去氯水 鱼苗大小为 0.18-0.21g 长为 2.5-2.6cm 余下的尾蚴分成三组并在 7
00 时分别置于 4 冰箱 20 光照培养箱 25 恒温水浴中放置 自 7 00 起每间隔 5 6
7或12小时从每组中取出一份尾蚴在室温中分别感染鱼苗8条 每缸中有500毫升去氯水
每份感染的鱼苗在感染后的第15天分别用 Bouin’s 液或10%中性福尔马林固定固定3-4条
第二次是收集折叠萝卜螺在 99 年 7 月 19 日 7 00-10 00 间逸出的成熟尾蚴 把尾蚴平均
分成 15 份分盛于 15 个小烧杯中 每份约有尾蚴 1200 只 把这些尾蚴分成两组并在 10
00 时分别置于 14 光照培养箱 32 恒温水浴中放置 每隔 12 小时从每组中取出一份尾
蚴在室温下分别感染鱼苗各 2 条 每缸 300 毫升去氯水 鱼苗大小为 0.40-0.60g 长为
3.0-3.6cm 鱼苗在室温下饲养 在感染后的第 14 天用 Bouin’s 液固定 然后对上述鱼苗
进行石蜡包埋 连续切片 甘油苏木精染色 二甲苯透明 中性树胶封片 显微镜下观察虫
体在鲫鱼苗内的寄生位置及数量 切片厚度为 15 m 同时 对上述在不同温度中生活一段
时间后的尾蚴对鲫鱼苗的感染率 鲫鱼苗中的虫体数/感染尾蚴量 及在不同温度下尾蚴存
活时间进行了研究  
    龙江血居吸虫在个体较大的金鱼部分组织中的寄生部位是以约 7-15 万只尾蚴/鱼感染
金鱼 鱼全长约在 6-12cm 重约在 4.5-15.0g 相应时间后 取金鱼组织用 Bouin’s 液固定
石蜡包埋切片 甘油苏木精 或 H-E 染色 二甲苯透明 中性树胶封片 显微镜下观察
切片厚度为 10 m  
    虫卵在鲫鱼苗或金鱼组织中的分布是对鱼体的组织器官 鳃组织及整条鲫鱼苗用
Bouin’s 液固定 其它经 10%中性福尔马林固定 石蜡包埋 连续切片 甘油苏木精染色 或
H-E 或组织化学染色 脱水 透明 中性树胶封片 显微镜下观察 切片厚度为 7 — 10
m  
 5 龙江血居吸虫尾蚴及成虫的扫描电镜观察 
    所取材料经 pH 为 7.4 浓度为 0.1mol 的 PBS 洗涤 于 4 下经 2.5%的戊二醛固定 2 小
时后 转入 PBS 缓冲液 用 1%锇酸 OsO4 后固定 1 小时 经系列梯度酒精脱水 临界




















































第一部分  闽南地区萝卜螺中感染有血居吸虫 
幼虫期及其它吸虫幼虫期的调查 
 
    在我国 胡振渊等 1962 龙祖培等 1962 唐仲璋 林秀敏 1975 李连祥等 1980

















    在福建 自唐仲璋和林秀敏 1975 报道了福州南台岛 龙海县角美和海澄有龙江血
居吸虫 Sanguinicola lungensis 的流行以来 对血居吸虫在福建的流行状况不见再有报道
作者从 1995 年 9 月至 1999 年 10 月对闽南地区血居吸虫的中间宿主萝卜螺 Radix 感染
血居吸虫幼虫期进行了调查 以期了解鱼类血居吸虫病在闽南地区流行情况 在调查萝卜
螺感染有血居吸虫幼虫期过程中 作者还从萝卜螺中检查到有其它吸虫的幼虫期及血居吸
虫幼虫期和其它吸虫幼虫期混合感染的情况 结果如下  
 
一.闽南地区萝卜螺感染有龙江血居吸虫幼虫期的调查 
    作者在 95 年 9 月至 99 年 10 月间对闽南地区部分地点萝卜螺 Radix 感染有血居吸虫幼
虫及其它吸虫幼虫期的情况进行了调查 检查的萝卜螺采自厦门岛内的湖边水库 湖边水
库附近的鱼塘 黄厝村 厦门岛外的漳州龙海市角美镇田里村及社头村内的水体 集美  
    调查地点湖边水库水体较大 面积三千多亩 水库内生物量组成相对比较稳定 水库
内生活鱼类为野生鱼类 整个水库鱼的密度相对较小 年捕鱼量在 100-150 吨左右 这些
鱼类常见有罗非鱼 鲤鱼 鲢鱼 鳙鱼 鲫鱼等 萝卜螺采自湖岸边的水草上 岸边的泥
土石块上或漂浮在水面上  
    调查地点湖边水库附近鱼塘是有流水直接或间接 与湖并不相通 相连接的 4 口鱼塘
单个鱼塘面积约 0.5 —20 亩 总面积约 40 亩 这些鱼塘基本上是每年年底清塘一次 鱼塘
内养殖鱼类多为罗非鱼 鳙 鲢 鲤 另生活有少量的鲫鱼等野生鱼类 这些鱼塘鱼类养
殖密度大 每年亩产鱼 1.0-1.5 吨左右 在这些鱼塘中采集的萝卜螺一般附着于鱼塘内的水
生植物 — — 水葫芦及岸边伸入鱼塘中的水草上 也有部分螺采自岸边泥土及石块上或漂浮
在水面上 鱼塘中萝卜螺的采集数量易受外界因素影响 由于清塘或岸边水草及水葫芦被
清理会导致萝卜螺的数量变化较大 有时甚至采集不到 作者在调查过程中 单个鱼塘内
萝卜螺被采集了数次 每次把所能见到的萝卜螺尽量采集 之后的相当长一段时间内很难
再采集到萝卜螺 而在 98 年 6 月以后的时间里 在这些鱼塘中很难采集到萝卜螺  
    调查地点黄厝村内采集萝卜螺的水体系山脚的水库渗出水积蓄而成的池塘 常年有水
流动 里面放养有少量鱼类或只生活有野生鱼类  
    在龙海市角美镇 调查地点田里村为一养殖鱼种的池塘 此鱼种塘随养殖鱼种的变换




 1 萝卜螺感染的血居吸虫种类的确定 

















居吸虫的成虫或童虫 通过对这些血居吸虫幼虫 成虫 虫卵的仔细观察 测量和绘图
确认闽南地区只有一种血居吸虫即龙江血居吸虫  
 
 2 闽南地区萝卜螺感染有龙江血居吸虫幼虫期的情况 
在 95 年 9 月-99 年 10 月间 作者对闽南地区几个地点的萝卜螺感染有血居吸虫幼虫
期的情况进行调查 在所调查的几个地点的萝卜螺中都能检查到有龙江血居吸虫幼虫期的
存在 此次调查共检查萝卜螺 15769 只 其中含龙江血居吸虫幼虫期阳性螺 1253 只 平均
感染率为 7.95% 另外检查到龙江血居吸虫与其它吸虫幼虫期双重感染阳性螺 21 只 双重
感染率为 0.13% 其中 与斜睾科(Plagiorchiidae sp)剑尾形尾蚴双重感染阳性螺为 11 只
双重感染率为 0.07% 与棘口吸虫(Echinostoma sp)幼虫期双重感染阳性螺为 7 只 双重感
染率为 0.05% 与扁弯口吸虫(Clinostomatidae sp)幼虫期双重感染阳性螺数为 3 只 双重感
染率为 0.02%  
    湖边水库附近鱼塘 湖边水库 角美 集美 黄厝各地的萝卜螺感染有龙江血居吸虫
的程度存在差异 其中 以湖边水库附近鱼塘中的萝卜螺平均感染率为最高 30.03%
而在黄厝的萝卜螺平均感染率为最低 0.65% 闽南各地萝卜螺感染有龙江血居吸虫调查
的详细结果见表 1  
 
 





































1938 582 30.03  6 0.31  6 0.31  1 0.05  
95年9-12月 4116 5 0.12  0 0  0 0  0 0  
96年9-10月 170 1 0.59  1 0.59  0 0  0 0  
97年4-6月 491 25 5.09  0 0  0 0  0 0  
黄厝 
总数 4777 31 0.65  1 0.02  0 0  0 0  
96年4-6月 1193 66 5.53  0 0  0 0  0 0  角美 
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